



Per ANTONI EGEA CODINA
Els estudis sobre història urbana de les poblacions de l'Alt
Empordà de què disposem fins avui són molt migrats, si n'exceptuem
les poblacions més importants( 1); pel que fa a la majoria de la resta dels
pobles, tenim un desconeixement gairebé total sobre l'origen i evolució
dels nuclis habitats de la nostra ruralia.
Un dels aspectes més desconeguts a nivell documental és el dels
nuclis emmurallats, si bé tenim referencies abundoses en el camp
arqueològic, quant als documents són molt escasses. Considerem que
és una tasca important l'estudi històric d'aquests nuclis fortificats (el
nombre dels quals creiem que pot ser més ampli dels que coneixem
actualment), la qual cosa ens podria aportar noves descobertes
arqueològiques que fins ara ens han passat desapercebudes. Tampoc
cal oblidar la importància que per aquests estudis poden tenir els
testimoniatges de la gent gran del país i la toponímia, molts noms de
la nomenclatura urbana popular són ja oblidats o a punt d'oblidar-se.
Tor plegat ens permetria ampliar el nombre de nuclis emmurallats
coneguts, delimitar amb més precisió el seu perímetre i facilitaria la
datació de les restes conservades i fins i tot de les ja desaparegudes.
En el present treball oferirem al lector un estudi d'un d'aquests
nuclis dels quals fins avui no teníem amb prou feines cap notícia( 2), es
tracta del recinte emmurallat de la Força de Llers, el qual encerclava
el castell i una part del caseriu d'aquesta vila empordanesa.
FONTS D'INFORMACIÓ
Per a la realització d'aquest estudi ens basarem en les dades
aportades pel «Llibre dels racionaris de la vila i castell de Llers», obra
escrita per Gregori Pallisser(3), pagès de Llers. L'original d'aquest llibre
actualment ha desaparegut, però en disposem d'una còpia mecano-
grafiada realitzada el 1920 i que actualment és propietat del senyor
Pere Casagran, qui ens l'ha facilitada amablement. Aquest llibre, conté
gran quantitat de còpies i resums d'actes notarials, sentències
judicials, lleis i disposicions dels senyors feudals etc. que si bé afecten
principalment Llers, també moltes vegades tenen relació amb les
poblacions veïnes, entre les quals es troba Figueres; cal remarcar
l'absoluta fiabilitat de les dades contingudes en aquest llibre. També
es pot consultar aquesta obra en un exemplar fotocopiat que vàrem
dipositar a la biblioteca de la Caixa de Pensions de Figueres(4).
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Una altra font de dades, és l'arqueologia, si bé les romanalles
localitzades són migrades, s'ha pogut identificar una torre d'aquest
recinte i les possibles restes d'una altra. Aquestes poques restes són
importants, car ens ajuden a datar cronológicament aquestes muralles.
La toponímia ha conservat fins ara en uns casos, i fins a dades
relativament recents en uns altres, noms que tenen relació amb aquest
clos emmurallat. Aquesta nomenclatura urbana té gran importància
per que ens assabenta de l'existència d'uns elements determinats de
fortificació i del sey emplaçament, tant si és exacte com si és aproximat.
L'epigrafia ens ha estat útil en dues ocasions com a font de dades
que ens han ajudat a confirmar en un cas una localització determinada
i en un altre la data exacta de la realització d'unes obres.
Per últim ens cal dir que han estat molt útils les converses
mantingudes amb la gent gran del poble; la memòria d'alguns llersencs
ha substituit en alguns casos la manca d'informació escrita o
arqueològica, altres vegades ha vingut a confirmar allò que les pedres
i els documents diuen. Volem agrair molt especialment l'entusiada
collaboració del senyor Pere Beya i Martí, Ilersenc resident a
Barcelona, qui ens ha facilitat gran quantitat de dades per a aquest
treball.
De les fortacions que volem estudiar en aquest treball no en
tenim un esment històric concret fins el segle XIV; però abans
d'endinsar-nos en l'estudi d'aquest clos emmurallat farem un breu
esment del castell de Llers, del qual les muralles eren un element més.
Les restes arqueològiques més antigues dels castells daten de l'Alta
Edat Mitjana; en el segle XI ja trobem menció de la família propietària
del castell; en el 1128 és escenari de les lluites entre el comte
d'Empúries i el de Barcelona; en el segle XIII passa de la família
Llers-Cervià al rei i aquest el canvia juntament amb altres poblacions
per la vila de Torroella de Montgrí a la família de Rocabertí; els nous
propietaris realitzen importants obres al castell (s'edificaren aleshores
les muralles que ens ocupen?); poc més tard (any 1285) aquesta
fortalesa presenta forta resistència a les tropes franceses de Felip
l'Atrevit, el qual aconsegueix conquerir-la després de tretze assalts i fa
coronar aquí a Carles de Valois com a sobirà de Catalunya(6).
El primer esment escrit que trobem de les muralles és de l'any
1327(6), en aquesta data Jofre de Rocabertí va fer donació del dret de
congregar l'aigua que procedent de la font de la Vilademont arribava a
la banda de ponent del castell, amb la problable finalitat que servís per
a un molí que aleshores intentava edificar Berenguera Destorrent (la
beneficiària de la donació). Aquestes aigües s'havien de recollir en els
valls del castell de Llers per la banda de les Llisses, en l'espai comprès
entre una vestorre anomenada d'en Cabrenys i una roca edificada
sobre la mota de dit castell. Gràcies a les afrontacions que dóna el
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document, podem conèxer amb força exactitud la situació d'aquestes
forticicacions que com podrem veure i comprovar amb el plànol, no
pertanyen al nucli principal del castell sinó que formaven part d'un
recinte sacundari. Dit sector de valls es situat prop de l'angle sud-oest
del castell i les seves afrontacions eren aquestes: «affrontavan a
solixent dits valls a la mota de dit castell, a migdia ab lo camí qui va
envers de Hortal i envers Olmells», la mota del castell, es identificable
amb l'aflorament rocós que hi ha en el carreró de les Llisses en el qual
hi havia llavors edificada una »roca», es a dir una petita torre o
fortificació aixecada sobre una base rocosa; aquests valls llindaven al
sud amb el camí que menava a Sant Quirze d'Olmells i Hortal,
actualment és el carrer de Sant Quirc.
Del que hem vist fins ara, es pot deduir que els valls del castell
per la banda del sud, discorrien en l'espai comprés entre el carreró de
les Llisses i el carrer de Sant Quirc; i que el sistema defensiu del castell
i el carrer de Sant Quirc; i el sistema defensiu del castell era força
complet ja que s'esmenta la »roca» situada situada sobre la mota i la
vestorre d'en Cabrenys, la qual es pot situar aproximadament en la
cantonada del carreró de les Llisses amb el carrer de Les Llisses. Quan
Jofre de Rocabertí concedí aquest privilegi de congregar les aigües per
a usos agrícoles i eventualment industrials, deuria adonar-se de
l'aventatge que suposava l'augment de capacitat d'aigua en el sector
sud de la muralla, la qual cosa permetria una millor defensa de la
fortalesa.
Com a cloenda de l'explicació d'aquest document, farem un breu
comentari dels topònims que hi apareixen. L'anomenada vestorre d'En
Cabrenys, com el seu nom indica deuria ser un sortint de la muralla
que faria les funcions d'una torre sense que ho fos ben bé, el cognom
de Cabrenys déu fer esment al personatge que devia viure en aquesta
vestorre o en les seves immediacions (problablement militar), i que
deuria ser l'encarregat de la seva defensa; segons una vella costum
medieval; en el fogatge de Llers realitzat entre els anys 1327 i 1346,
apareix un cap de casa que es deia Guillem Cabrenys tn. El lloc
anomenat les Llisses, ha tingut continuïtat fins avui amb el nom de
carrer de les Llisses; quan parla es de fortificacions, una lliça és l'espai
de terreny que envolta el peu d'una muralla per a evitar que les pedres
despreses del mur caiguin dintre del vall; encara avui hi ha indrets que
s'anomenen Llisses a les muralles d'Elna i Carcassona. E1 tercer
topònim és el de la font de la Portella, aquest nom de lloc no figura
en el resum del document que hem començat i que publiquem en
l'apèndix 1, però si que hi és en un altre extracte d'aquest mateix
document fet amb una altra finalitat (vegeu apèndix 1 bis), per formar
part d'un mateix diploma original l'estudiarem aquí; aquesta font es
emplaçada prop de l'angle nord-est del recinte, i el seu nom deu fer
referència a una porta petita oberta a la muralla, només apta per a
persones, i serviria per a que els veïns poguessin anar a buscar aigua
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El carrer de les Llisses coincideix amb el traçat de l'antiga muralla. La casa del mig de
la fotografia que té un portal i una finestra, és una antiga torre del recinte que ha estat
desfigurada per obres posteriors. Presideixen el conjunt les ruïnes del castell de Llers
a la dita font sense haver de voltar per l'únic portal transitable per a
carros (més endevant ja en parlarem), per altra banda recordem que
aquest mateix nom de Portella el trobem en un carrer de Figueres que
donava a la muralla i que molt probablement també tingués una petita
porta d'accés.
En següent document sobre les muralles de Llers el trobem l'any
1436 (vegeu l'apèndix 2). Al castell i muralles de Llers els cal una
reconstrucció (per a reparar les destrosses del terratrèmol de 1427?);
en principi són cridats a co•laborar tots els habitants del terme de Llers
tan a nivell econòmic com a treballar directament en el tall. Però els
habitants de Pont de Molins i les Escaules, poblacions que aleshores
formaven part del terme municipal, es neguen a contribuir a•egant
diferents raons; el de les Escaules diuen que els de Llers no els ajuden
quan calen les reparacions al castell i muralles de dita població" i a
més volien segregar-se de la universitat i comú de Llers per la qual
cosa fan diferents al.legacions; els de Molins, tan sols es neguen a
contribuir a les obres. Aquestes disputes arribaren als tribunals, els
quals sentenciaren que els veïns de les Escaules no haurien de
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contribuir a les obres del castell i les muralles, però en canvi no els
concediren la independència municipal, mentre que els de Pont de
Molins es veieren oblidats a collaborar a les obres.
En un document de l'any 1543, s'esmenta per primera vegada
aquest recinte amb el nom de oForça». Es un diploma pel qual els
cònsols de Llers venen entre alt res coses Esteve Martorell, sabater de
Llers: i n Primo una casa situada dins la forsa del castell de Llers,P).
Aquesta casa juntament amb altres propietaris, les havien rebut en
herència del prevere Andreu Pagès amb el fi de que els edils empressin
el seu producte en la fundació d'una caritat».
Del segle XVII, tenim tres documents que ens donen força detalls
de l'estructura interna del recinte, atès que són diplomes resumits i
que tot el que diuen ens pot interessar els trancriurem íntegrament.
Malgrat que el carreró de les Llisses conserva un cert aire evocador de fortificacions.









1 Mota del Castell 	 1327
2 Vestorre d'en Cabrenys	 1327
3 Camí de Sant Guirc i Hortal 	 1327
4 Font de la Portella	 1327
5 Casa de Pere Sivecas
	
1612
6 Casa i terres venudes
per Pere Sivecas a Pere Pou 	 1685
7 El Portal	 1643
8 Hon de Pere Careras té per l'hospital 1715
9 Porxo de n'Almell	 1730
10 Mur constnrit el 1890 sobre
l'amiga muralla
11 Restes de torres anualment conservades •
Dibuix: JAUME EGEA
El primer d'aquests diplomes data de l'any 1612, i es tracta
segons el resum d'en Palliser d'un:
«Establiment fet per Don Fran CO de la Nuça y de Monbuy
serior del Castell de Llers a favor de Pere Sivecas alias
Tissola de uns patis situats dins la cellera de dit Castell al
costat de las murallas y del carrer pub., que en lo cual passa
quiscun any la professo de Corpus xpt. affrontant a solixent
ab dit muralla y a tramontana ab dita muralla part y part
que ensenya la endressera de la cantonada de la casa de dit
Pere Sivecas com consta ab acte rebut en poder del Dt.
Narcis Bassedas Nott. de Llers als 3 Novembre 1612. La qual
casa fa de cens a dit Sr. 1 gallina«.
L'indret al qual fa referència aquest document, es proper a
l'angle nord-est del perímetre emmurallat, i parla dels terrenys que
actualment ocupa la rampa d'accés al carrer de la Força i la casa
anomenada ca »l'Enxandro» número 14 del carrer de les Llisses. Pel
que veiem, Pere Sivecas, tenia una casa situada justament a l'angle del
recinte murat, on actualment hi ha la casa esmentada, en virtut
d'aquest establiment, veu considerablement augmentada la seva finca.
El segon document data de l'any 1685 i torna a parlar d'un
personatge que porta el nom de Pere Sivecas, segurament un fill del
beneficiari del document anterior, però els terrenys que aquí s'esmen-
ten no són els mateixos sinó que estan situats enfront dels anteriors
a l'altre costat del carrer de la Força. E1 diploma és del tenor següent:
«Venda feta per Pere Sivecas alias Tissola a favor de Pere
Pou Subiré alias Maragall de tota aquella casa y sol de terra
enomenat exau de dita casa a la mateixa casa contiguo a la
part de tremontana prenant del cantó del corral de Joan
Mundi fins lo carrer de la part de ponent no empedint aquell
la qual y al qual està situat dins la forsa de dit Castell y junt
affronta a solixent ab 10 corral de dit Joan Mundi, a migdie
en honor de Fransesch Aymar y a tremontana ab camins o
carrers publichs ab la salvetat del dret domini al serior de
dit Castell ab cens de una gallina com consta de dita venda
ab acte rebut en poder del Dt. Jaume Peyró y Ferrer regint
dita Notaria de Llers als 8 Juliol 1685».
Del tercer document no coneixem la data exacta de la seva
expedició, però l'esment d'alguns personatges, ens orienta a datar
aquest escrit dintre d'aquest segle. En virtut d'aquest document Pere
Antoni Llach, procurador del comte de Peralada fa en nom d'aquest
establiment de l'era o placeta del castell, la qual era situada dins el
clos emmurallat. El resum que ens ha arribat s'expresa així:
3 6 7
Aquesta casa ens mostra els fragments d'una torre amb el seu bell parament medieval
dels segles XIII i XIV
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«Compra de la hera del Castell.
Establiment fet a favor dels Consols de la universitat de
Llers per la serior Pere Antoni Llach de la villa de Perelada
com a Pro. del dit Serior Compte de Perelada Baró de dita
vila de Llers de la hera o plasseta del Castell, affrontat a
solixent de la casa de Sebastia". Rost, a mitgdia ab lo hort de
Jaume Riera, a ponent ab las casas de Sebastià Pous y de
Geronim Dali, y a tremontana ab la Muralla de la forsa de
dit Castell y ab lo cami o carrer, lo acte del qual Establiment
fonch rebut en poder de Dr».
L'indret que s'esmenta en aquest document, no l'hem pogut
precisar amb exactitud, per les limitacions que dóna sabem que era
situat a tocar la muralla nord del recinte. Una altra cosa que cal
remarcar, és tan en aquest com en els dos documents anteriors, veiem
que l'espai del clos emmurallat, no era edificat en la seva totalitat, car
hom parla de patis i d'horts.
En una venda de terres efectuada l'any 1643( 14), s'esmenta de
passada en unes afrontacions, un olivar propietat d'en Rotllens del
Portal. Es important l'esment d'aquest personatge i la situació de la
seva casa, car ens ve a confirmar la tradició mantinguda a Llers que
hi havia un únic portal d'accés a l'interior del clos emmurallat que fos
practicable per a carros i que aquest era situat a la confluència de la
plaça del Ramal amb el carrer de la Força a tocar a la casa coneguda
amb el nom de «can Simon del Portal» (avui «can Climent»). Sortosament
s'ha conservat a l'entrada del carrer de la Força, enfront la casa abans
esmentada, la façana d'un edifici amb una llinda, en la qual figura el
nom de Francesch (sic) Rotllens i la data de 1636, com veiem la casa
del personatge propietari de l'olivar, la data del document tan sols varia
en set anys en esguard la de la llinda, per la qual cosa creiem que pot
ser fins i tot la mateixa persona. Apuntem finalment que el fet que
aquest lloc portés el nom d'el Portal, sense cap més distintiu, ve a
corroborar la tradició que era l'única entrada important a l'interior de
la muralla.
En un document de 1715, encara es parla dels valls de la
muralla"). El fragment d'aquest diploma que ens interessa s'expresa
de la següent manera:
«Confessió feta y firmada per Pere Carreras a favor de dit
Hospital de tot aquell hort situat prop los valls de la forsa de
Castell Superior de tinensa de dos cortons de vessana,
affrontant a solixent ab lo hort de dit Hospital part y part ab
lo hort de Gregori i Pallisser nomenat lo hort den Vives y
part ab lo restant hort que a las horas pocehia la Rnt.
L'edifici que veiem al centre d'aquesta fotografia sembla que ha estat bastit aprofitant
una torre de la muralla, en qualsevol cas hauria estat molt desfigurada i la finalitat
primitiva no la podem saber amb total certesa. (Foto Pere Delclòs)
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Pere Bosch a carta de gracia de dit Carreras, a mitgdia ab
lo cami pud que va de la Plassa de Llers a la font de la
Portella, a ponent ab dit cami y ab 10 torrent de la Portella,
y a tremontana ab dit torrent com consta de dito confessió
ab acta rebut en poder del Dt. Joan Boher y Llansolot
com a Nott. de Llers als 10 Mars 1715».
El lloc que aquí s'esmenta, és el sector d'hort que encara hi ha
avui entre el carrer de la Plaça, el torrent de la Portella i la carretera
dels Hostalets. L'interés d'aquest diploma radica en que en ple segle
XVIII, es parli dels valls de la Força; suposem que els cabals d'aigua
que abastien aquests fossats eren les mateixes que regaven i reguen
els horts.
En un index anomenat «Racionari de notas fehents per lo serior
de dita vila i castell de Llers»(16), on consten els llevadors de censos, es
troben consignades les rendes que rebia el comte de Peralada com a
senyor de Llers en l'època en que fou escrit el «Llibre dels racionaris»
de Gregori Pallisser (any 1730), trobem alguns censos relacionats amb
les muralles. Els valors monetaris que es donen, són en lliures
barceloneses:
«Dit Riera per llicencia de la porta a la muralla tt-& 60)(17)
«M. dit Marti Serra per la llicencia de traurer porta a la muralla tt 1
&»(18)
En aquest mateix censal trobem una altra inscripció que ens
interessa, però en comptes de pagar en diners pagava amb una gallina:
«Sebastià Rost de la forsa per lo establiment de la muralla..1»(19).
«Al final d'aquest índex trobem un fragment que diu:
«...ademés de altres casas que son situadas desde la casa de
Joseph Fortunet del capdemont de la Plassa a fins la den
Mercadal y las que son situades en lo mateix puesto es a
saber de la altre part de carrer y de la casa den Comas de
la Plassa a fins el Porxo del Almell totas incusivas se tenen
per indivis entre Emx. Serior y lo Ylustre Capítol de
Canonges de la Seu de Girona ab gallines y mitjas gallinas
de censos»(2°).
Aquest segon sector de cases (de la casa d'en Comas de la Plaça
fins el Porxo d'en Almell) corresponen amb el traçat de la muralla, la
qual cosa vol dir que ja no es conservava íntegrament el recinte murat;
per altre banda ja hem vist anteriorment que en altres indrets de la
muralla s'havien obert portes de cases particulars i que s'havien afegit
cases al primitiu mur defensiu, la qual cosa vol dir que la muralla tenia
ja molt poc valor militar. El porxo de'n Almell, es conservà fins
l'explosió de 1939, aleshores era conegut amb el nom de porxo de la
Plaça, tan sos era transitable per a gent a peu; pensem que aquest
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porxo podria tenir origen en algun petit accés a la muralla i que era el
camí més curt i natural entre el barri de l'església i el castell.
En el mateix «Llibre dels racionaris» i coetani amb el document
anterior, trobem el següent text:
«Ademes de las sobreditas casas se tenen a dret domini per
dit serior las casas situadas dins la Forsa del Castell de Llers
menos la den Pere Arnau y part del Rnt. Miquel Amoros ço
es part que es tenan per lo serior del Castell Desguell.
Y aixis mateix se tenan per dit Exm Serior las casas del
entorn de dit Castell ço es a saber las situadas en las Llissas
i Valls de dit Castell y també la casa den Comas de la Plassa
que fonch den Mateu»(21).
Aquest document ens assabenta dels drets senyorials que tenia
el comte de Peralada en la zona urbana que ens interessa. Altrament,
podem observar la degradació progressiva del recinte murat en la
primera meitat del segle XVIII, car hom parla de cases edificades a les
Llisses i en els valls.
Per cloure aquest aplec de dades històriques, faren referència a
l'enderroc dels fragments de muralla que realitzà l'ajuntament a finals
del segle passat. El sector de muralla nord situada a ponent de la Plaça,
(en el que avui és el carrer de la Plaça i que fins el 1939 portà el nom
de carrer de la Muralla), era molt desgavellat, els llersencs utilitzaven
les seves bretxes per a passar dins el que havia estat recinte de la Força
sense haver de voltar; l'ajuntament decidí enderrocar tot aquest mur i
refer-lo, tot deixant un pas i construir una rampa que permetés els
carros accedir al carrer de la Força. Encara avui resta constància
d'aquesta obra en una làpida col•ocada en el dit mur en la qual
consta la següent inscripció «EL AYUNTAMIENTO/ 9 MAYO 1890».
D'aquesta muralla avui en queda molt poca cosa. Al carrer de les
Llisses resta el fragment d'una torre quadrada (poc més avall de «can
Nyum-a-nyum», o sigui el número 8 de dit carrer); aquesta torre no s'ha
conservat en tota la seva alçada original, actualment té uns set o vuit
metres; les seves pedres cantoneres són ben escairades, però la resta
de l'aparell està format per carreus bastament retocats, és obra dels
segles XIII o XIV; li han estat practicades unes obertures modernes que
enlletgeixen la seva noble fesomia; a continuació de les pedres
cantoneres, es construïren sengles parets, de manera que tan sols
veiem la part davantera de la dit torre. Pocs metres més avall resta la
part davantera del que pot ser una altra torre, però tan sols ens resten
els carreus de la cantonada, car tot el dos d'aquesta edificació que és
ben desfigurada per les obres i afegits posteriors i per l'arrebossats,
de manera que es fa difícil poder afirmar que aquesta construcció fos
originàriament una torre.
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El recinte situat dintre del que fou clos emmurallat, té una
superfície d'uns 10880 metres quadrats, dels quals 1.530 corresponen
al cos central del castell, es a dir que el castell pròpiament dit ocupava
una setena part de l'àrea fortificada. Tot aquest sector es veié afectat
per les successives reformes i per l'explosió de 1939. Del que resta
d'aquest conjunt, cal esmentar un lloc destacat el castell, el qual
presenta elements constructius que van de l'Alta Edat Mitjana fins el
segle XV; molt recentment ha estat netejat i consolidat i és un dels
exemplars de castell medieval més importants de l'Alt Empordà; aquest
monument mereix un estudi més detingut i això surt de l'objectiu del
present treball. Al carrer de la Força hi ha una sèrie d'edificis -molts
d'ells afectats per l'explosió de 1939- que ens mostren llindes
treballades que són datades entre el segle XVI i el XIX.
CONCLUSIONS
El recinte emmurallat de la Força de Llers existia a la Baixa Edad
Mitjana.
El seu oriegen fou segurament el de recinte secundari o jussà
del castell. A vegades les expresions castell, muralla i força tenen el
mateix significat.
E1 perímetre fortificat comprenia els actuals carrers de les
Llisses, carrer de la Plaça, plaça Ramal i carreró de les Llises.
L'interior del recinte d'aquesta fortificació era edificat i habitat
per particulars, però restaven espais sense construir. Hi havia carrers
i almenys una placeta. Tanmateix, cal dir que una bona part de la
població vivia fora d'aquest clos emmurallat, a l'anomenada Vila de
Baix, on l'edifici més important era l'església parroquial de Sant Julià,
o bé en diferents petits nuclis i cases aïllades escampades pel terme.
Tan sols hi havia un portal d'accés, però probablement també
existien dues petites poternes: la Portella i el porxo de'n Almell.
Pel que fa a les torres, almenys una part d'elles eren quadrades;
coneixem les restes d'una i molt probablament les restes d'una altra
Documentalment coneixem l'existència de la vestorre d'en Cabrenys i
de la roca situada a la mota del castell.
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NOTES
(1) Entre els pocs estudis que hi ha dedicats a aquest tema, són molt aconsellables els
d'albert Compte titulats: Geografia urbana de Figueres i Geografia urbana de
Castelló d'Empúries, publicats en aquests mateixos Annals en els anys 1966-1967
i 1976, respectivament, en els quals entre altres estudis geogràfics, s'aborda amb
una certa extensió l'evolució urbana d'ambdues poblacions. Un altre llibre molt
interessant és Figueres i l'arquitecte Roca i Bros, de Ma Assumció Alonso, i Benet
Cervera, en el qual s'estudia amb molt de detall l'expansió urbana de Figueres en
la segona meitat del segle XVIII primera del XIX.
(2) Vàrem esmentar de passada l'existència d'aquest recinte fortificat en el nostre
treball Llers. Els homes i els fets, pàg. 295 d'aquests Annals corresponents als
anys 1979-1980.
(3) Gregori Pallisser i Camps, el trobem esmentat per primera vegada com a
administrador de l'hospital de pobres de Llers l'any 1708 (Arxiu de protocols de
Girona, Llers-15, notari Baldiri Requesens 1707-1709). Fou durant molts anys
regidor de l'ajuntament de Llers. Tenia moltes propietats en el terme.
(4) La signatura topogràfica d'aquest volum és 9 (4671 Emp) Pall.
(5) Per a més detalls de la història del castell, veieu el nostre treball Llers. Els homes
i els fets.
(6) Pallisser, Gregori. Llibre dels racionaris de la vida i castell de Llers 1730, pàgs.
317-318.
(7) Pallisser, G. Op. cit., pàg. 20.
(8) Pallisser, G. Op. cit., pàgs. 6769. En el llibre de Joan Badia i Homs L'arquitectura
medieval a l'Empordà vol. II-A Alt Empordà, girona 1-978 pàg. 44, trobareu
informació arqueológicaikobre el castell i muralla de les Escaules.
(9) Pallisser, G. op. cit., pàg. 186.
(10) Per més detalls sobre la fundació d'aquesta caritat vegeu Llers. Els homes i els
fets, pàgs. 302-303.
(11) Pallisser, G., op. cit., pàg. 216.
(12) Pallisser, G., op. cit., pàg. 216.
(13) Pallisser, G., op. cit., pàg. 183.
(14) Pallisser, G., op. cit., pàg. 333.
(15) Pallisser, G., op. cit., pàg. 302.
(16) Pallisser, G., op. cit., pàg. 196.
(17) Pallisser, G., op. cit., pàg. 200.
(18) Pallisser, G., op. cit., pàg. 202.
(19) Pallisser, G., op. cit., pàg. 206.
(20) Pallisser, G., op. cit., pàg. 207.
(21) Pallisser, G., op. cit., pàg. 233.
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APENDIX I
Donació feta per lo serior del
Castell de Llers de la aygua dels
Gorgs y Font de Vilademont a
favor dels Antecessors de dit
Hospital de Llers.
Donació pura y irrevocable feta y firmada per lo Noble serior
Jaufredo de Rocavertí serior de Perelada a favor de la seriora
Beranguera Destorrent muller del Guillem de Casnatalló o Canadal
Despich y a Bernat fill de dita seriora de tota aquella aygua y lo dret
de dita aygua que devalla i naix del Gorg y de la Font, o Fonts que es y
son en lo lloch nomenat Vilademont de Llers a totas llurs voluntats
perpetuament fehedoras aixi que dita aygua poguessen congregar,
ajustar i pendrer a llur servey per lo moli que a les horas
intentaren fer a per qualsevol altres cosas, ab tal que aquells que tenian
y prenian dita aygua per parts no la haguesen de menester, salvant
que poguessen dits donataris dita aygua congregar en lo lloch nomenat
los valls del Castell Superior de Llers, es a saber de una Bestorra que
se anomena la Bestorra den Cabrenys, a fins a una roca que estava
edificada en la mota de dit Castell sota lo cantó de dit Castell y de las
llisses de dit Castell envers la part de ponent, aixi com affrontavan a
solixent dits valls de la mota de dit Castell, a migdia ab lo canvi que va
envers de Hortal y envers de Olmells que es lo veynat o cases de Sant
Quirch, y dita donació fonch feta en pacte exprés que no poguessen ells
ni els llurs a aquells que ja prenian per parts dita aygua, es a saber
que aquells dita aygua haguessen de menester per anaygar dits llurs
horts, conforme ja estava dividida y declarada per instruments
publichs com en ells estaba contengut, y que no pogessen a ells per la
congragació de dita aygua, aportar ni pendrer dita aygua sens voluntat
y llicencia de dits mentres que a ella haguessan de menester ni
cercarlos, ni macrerlos, ni ferlos ningun perjudici ni dany algun
donarlos, y tambe dita donació fonch feta ab pacte que Bernat de Palau,
Jutge ordinari de Perelada y de dit Castell de Llers, pogués adobar y
corregir dita donació y acte aixi com a éll seria ben vist com aixi consta
ab 10 acte de dita donació rebut en poder de Arnau de Vila Nott. de Llers
als 3 nonas Abril 1327 y es tret en pergami que es en lo plech dels
actes del Hospital y signat de lletra A.
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APENDIX I - BIS
Repartiment de las ayguas per
regar
Ab acte rebut en poder de Arnau de Vila Clergue y Notari publich
de Llers als 3 nonas Abril 1327 consta que los particulars de Llers ja
prenian la aygua de las Fonts de la Vila, so es de la Vilademont y de la
Portella per parts per anayguar llurs horts comforme ja estaba dividida
y declarada per instruments Publichs lo qual Acte es tret en Pergami
y en lo Plech dels Actes del Hospital de dita Vila signat de Lletra A. y
aixis mateix per provar com la Font de la Vilademont se anomena lo
Gorg comun vide un acte rebut en la Notaria de Llers als 12 Kdas.
Febrer 1339 dit acte també es ab los del Hospital vide a la fi del fol. 66.
APENDIX II
Motius per desagregarse los de
las Escaules ab los de Llers
La segona es por los motius procuraren los dits particulars de
las Escaulas ja molt antes de dita concessió de desagregarse de la
universitat y comu de Llers en particulas ab la causa introduiren en lo
any 1436 contra dita universitat de Llers per rahó de no voler
contribuir a las obras del Castell y murallas de Llers com del tresllat
consta en la curia de Llers y se encontrarã ab los papers de la obra de
la Yglesia de Sant Julià acerca de las quals pretencions ab los articles
foren presentats per part de dita unitat de Llers se digué lo seguent.
Articles per part de la unitat de
Llers contra los de las Escau-
las.
Primo que lo lloch de las Escaulas fonch y es situat dins los limits
y termes del Castell de Llers.
Ytem que en lo só del viafos consuetut en dit lloch venir y ocorrer
en dit so.
Ytem que los homens de dit lloch foren y son del for de dita
jurisdicció del vener Batlle y Jutge de dit Castell ahont havian
acostumaban de anar los homes de dit Lloch a tenir judici.
Ytem que lo venerable Batlle de dit Castell de Llers moltas
vegades tenia son Lloch-tinent en dit Lloch de las Escaulas.
Ytem que quant lo Batlle de dit Castell es en dit lloch de las
Escaulas cessa lo offici son Lloch-tinent.
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Articles presentats per lo de
las Escaulas contra los de
Llers
Contra del quals articles es respongué per part del Lloch de las
Escaulas que dit Lloch o vila antigament era de different jurisdicció y
serior que quant ells eran del Noble serior Vescompte de Rocaverti y
que dit castell de Llers fonch y era del Noble serior de Cervià y que per
dita rahó no eran ni debian ser del terme de dit Castell de Llers sino
que despres per espay de temps dit Noble Serior Vescompte de
Rocavertí comprà y adquiri dit Castell de Llers de dit Noble Serior de
Cervià per cert preu, com de tot y de moltas y altres deductas foren
donadas per una y altre de ditas dos parts consta mes plenament en
dit trasllat o proces, la qual causa arriba a sentencia y sols fonch
declarat a favor de dit Lloch de las Escaulas de no estar obligat en
contribuir a las obras de dit Castell de Llers per rahó que los de Llers
no contribuian a las obras de llur Castell y murallas de las Escaulas,
empero ho que per lo referit los de las Escaulas haguessen de deixar
de ser del terme del Castell de Llers la declaració de la qual sentencia
fonch feta y promulgasa als 6 Juliol de dit any 1436 y continuaren los
de las Escaulas anar agragats ab la Batllia de Llers fent tots un sol
comu y universitat afins la concessió alcansaren de poder tenir Batlle
y Consell apart com mes atrãs està explicat que del any de la sobredita
centencia afins al de dita concessió passaren 202 anys, vida, si es
trobaria sentencia que fonch declarada als 28 Xbre. de 1435 y rebuda
per Jaume Cases Nott. Real per veurer si en ella y hauria alguna cosa
fahent per la universitat de llers.
Tractat del estat en que se
troba la causa aporta la uni-
versitat de Llers contra los
de las Escaulas.
Se dona rahó que lo Dr. Baldiri Batlle qui se trobava Advocat de
Llers en Barcelona, escrigué y feu entendrer differents vegades en lo
any 1709. parum a la universitat de Llers, que sols enviassen o
disposassen lo salari de la sentencia, eixiria declarada a favor de dita
unitat de Llers de ser las Escaulas del terme de Llers y de no poder
tenir Batlle ni Consell apart y sols deixà dita universitat de Llers de
enviar dit salari per molts pagaments de fer y feya respecte de la guerra
y majorment tement de que mudant de govern en lo Principat per
denosse Barcelona dita centencia no prevaldria y que se hauria
novament de haver rahó de dita causa.
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